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Suomen kaosan nykypolven harteilla lepAA kenties ras-
kaampi vastuu kuin milliAn aikaisemmalla. Edesslmme on 
kohtalorikkain kAännekohta kansamme historiassa. Suomi on 
ollanut ilselletn paikan maailman itsenAisten kansojen riveissä. 
Ja nyt on uutla Suomea rakennetlava, perusta laskettava meitä 
seuraavien polvien tulevaisuudelle . 
. '(yöhön ryhtyessämme on siitä syystä sanomattoman lär-
keAUi, että huolellisesti harkitsemme nykyistA tilannetta perin-
pohjin tutkien niitä edellytyksiä, joista meidän on lähdettAvA ja 
tarkoin punniten yksityiskohtia. Siten vain voimme anlaa jo. 
kaiselle asianhaaralIe sen oikean arvon ja saamme esille nuo 
suuret suuntaviivat, joista tulevaisuuden ratkaisu riippuu. Tlr-
keitA on juuri nyt saada esille tulevan 
-Suomen valtakunnan luuret suuntavliYlt 
Virheet pikkuseikoissa voidaan kyllä myöhemminkin kor-
~ jata, mutta se perusta, joka nyt lasketaan, mUrAA tulevaisuu-
temme, ohjaa kansamme joko vapautta, järjestystä ja rauhal· 
lista kehitystä. tai heikkoutta, hajaannusta ja vapauden lopul-
lisia perikatoa kohden. 
Tarkaslaessamme nykyistä tilannetta. huomaamme. että 
maailmansota on vienyt kansamme lähemmäksi historiallisen 
kehityksen poltlopistettä kuin milloinkaan ennen. niin. onpa 
kansamme »punaisina kU\lkausina» ollut aivan keskipisteessä. 
Suomi taisteli silloin sh·istyksen. edistyksen ja inhimillisyyden 
puolesta • 
idln raakalailuutta Vlltaan. 
Sivistys voitti. Suomen talonpoika nnjersi VenAjiin bolshe-
vikin. 
Suuri on se tehtävä. jonka historia on antanut Suomen 
kansalle. Täällä kaukana koilJisessa meidän on oltava sivistyk-
sen eUiisimpånä etu vartijana venäläistä luholyötä vastaan, tUlli 
meidän on suojeltava Lännen rnjoja aasialaiselta ryövAdjou-
koHa ja aasialaiselta hävityshimon rutlotartunnalta. Meidän kan-
samme ei joutunut historian polUopisleeseen "ain hetkeksi; nyt 
meidän on seistAvä siinä niin kauan kuin Suomen kansa elU. 
Suomen kansan iiseniisyys riippuu siitli. miten me Uiytärnme 
historian meille antaman tehtävän. 
Aaalan, VenlJln yoltto 01111 maldln tuhomme. 
Me olemme länsimaisen sivistyksen etuvarlija. Mutta mikä 
nykyajan valloista paraiten edustaa tuota sivistystl.? Vastatak· 
semme kysymykseen, on meidän vain palautettava mieliin maai~ 
mansodan kulku. TAssl sodassa raakalaisvallan Venäjän liillo-
laisina ovat Englanti, Ranska, Italia, Ybdysvallat ja Aasian suur-
valta Japani. 
VenlJI. n.teln .,1'00 Sa~.a IIIHolal.lnlln. 
Selvimmin me huomaamme tämän muistaessamme. elli 
juuri Saksa murskasi Venäjän valtakunnan siten myös lehden 
Suomen vapautuksen mahdolliseksi; työnsä Saksa täydensi aut-
tamalla Suomea bolshevikkikapinan kukistamisessa ja ryssAn 
maasta karkottamisessa, Eurooppa, Lännen sivistys hädin het-
kenä auttoi eluvartijaansa. 
Suuri on historian Suomelle antama tehliivii, Ja siitä mei-
dän on oltava kiilollisill, Sillä jonkun kansan itsenäisyys ei ole 
itseoikeutettu vain ' sen kaulla. että kansa on olemassa. vaaD 
sen kautta, miten kansa låyttAä lebtåviin$i maailman histo-
riassa. Kuta suuremman tehtivän se tpyttää, SItä varmempi on 
sen itsenäisyys. 
Ei mikAAn kansa voi eristäytyä kaikista muista. Kaikkem 
väbtmmin pieni valtakunta. jolla on lOaailmanhistoriallincn teh-
tävä. Sen täytyy pyrkii liittoon sen valio ryhmän kanssa, jonka 
edut ovat samat kuin sen, Se. joka on oltanut vaarin viime: 
vuosikymmenien kehityksesti ja varsinkin niistl selvistä suunta-
viivoista. jolka maailmansota on vetänyt, on epäilemitlA huo-
maava, etli valtakunnat vielä rauhan tultua tulevat varmasti 
jakaantumaan määrättyihin liitloutumiin. Sellainen, Keski-Eu-
roopan liittouluma on muodostuva Saksan ympärille. Siiti. mitä 
edellä on sanailu Suomen ja Saksan suhtei!lta toisiinsa maail-
mansodan aikana. selviliä itsestään, että 
jo. Suomi lahtoo py.jlI 1100.,1.0.1 ,ollotU.Ia.I, lIyIJy II. yhtyi 
K .. rel-Euroopln lIittoutumiin. 
Muuloin Suomen kansa peUAä etuvartiotehtävänsä ja vetäA 
turmion pUHeen. Kuten Suomen punakaarti teki. Muutoin ovat 
Vapaussodan pyhät uhrit olleet turhat. 
Maassamme käydään paraikaa kiivasta taistelua Suomen 
tulevaisuuden suuntaviivoista isänmaanystAvien ja ympårysvalla-
liiltoutuman, niin sanottujen Entente-ystävien välillä, Entente-
ystä\'ien. jolka objeekseen ovat ottaneet sokean saksalaisvibansa, 
asettaen sen isänmaansa onnen yläpuolelle. Tämä taistelu kuo-
huttaa kansaa pohjia myöten. Sillä sitä ei käydä rehellisin 
asein. Samoin kuin »puna iset». jotka myöskin olivat Entente· 
ystäviä. 
koettivat .lkI.llllYlha'Jat myh nyt .otlt ••• ,rvln •• lln 
kablebtimalla kansan buomion näennäisesti sisipoliittiseen ky-
symykseen, jonka ratkaisuun kuitenkin samalla li~ltyy Suomen 
tulevaisuuden suuntaviivojen määrAäminen, s, o. tuleeko Suo-
men kansa olemaan vapaa vai orjuutellu. Kysymys on siitä, 
~==:::~~ onko Suomea vattiomuolo oleva peruslualaillinen kuningasvalta 
vai tasavalta. 
Suomelsa harjoitetaan paraikaa samaa Entente-kiihotUlta. 
mika jo Puolassa. Ukrainassa, Virossa, Kaukaasiassa y. m. on 
aiheuttanut niin .uutla sekaannusta ja onnettomuutta. 
lI .. lo kllholuklo. lika •• 101 .. 0 Eo.laotl. 
Englantilaisia agentteja. englantilaisia rahoja. englantilaisia 
uhkauksia, englantilaisia houkutuksia - kaikkia keinoja kAy-
leilAn aioa tilaisuuden mukaan. jotta saataisiin ne kansat. jolka 
Saksa on pelastanut VenijAn orjuudesta, poikkeamaan silti 
tielfl. joka· johtaa varmaan tulevaisuuteen. Entente-valtojen uh-
kaukset Suomea kohtaan ovat jo esiintyneet niin rAlkeinA. ettA 
sen pilAisi avata kaikkien isänmaanystAväin silmät. 
Engllnlllllllt JI ranskal., .. t ap ... rlt Muurmlnnlul 
harjattavat ja aseislavat punakaarlia. jonka muodostavat osaksi 
venAliiset bolshevikit. osaksi suomalaiset punaiset. jotka pake-
nivat Venijälle. kun heidin kapinansa. jonka ohjelmassa myös-
kin oli tasavalta. oli murskallu . 
1 Englanti JI Ranska oyat ,lralll ... II, .adllla uhaten, 
kiellAneet Suomen hallitusta IAhetlämAstä apua veljillemme Ve-
nljin Karjalassa punaista hirmuvaltaa vaslaan. SamaJla Eng. 
lannin ajulanlti Ranska julistaa. ettei se hyväksy miLäin sel· 
laista valtiomuotoa Suomessa. joka on »tullut laillomia leilA». 
TAmA ~Iaittomia leilA» on vain diplomaattinen ,.Yerho. jonka alle 
on piiloleJtu 
,"" • .,.111100 ulkoRllllom •• rIIyhko •• okllntuml.yrlty. 
maamme sisäisiin asioihin. Se merkitsee suoraan sanoen: ellei 
Suomesia tule tasavaltaa, tulee Ranska ainakin peruuttamaan 
antamansa Suomen itsenäisyyden tunnustuksen . 
MistA syystl Entente·vallat ovat ryhtyneet meitä syvästi bi-
vAisten tyrkytlAmään meille jotain mAäråtlyA hallitusmuotoa? 
Vastaus on pAivAn seh'.. Entente kAsittää sen, mitA osa tasa-
vallan asiaa ajnista suomalaisista ei ole huomannut. Se kA-
sittiA, eliA tasavalta johtaa meidät pois Saksan liitosia, vie mei-
dlt Ententen puolelle. Siitipi syystä Entente-vallat koettavat 
boukutella meitA luopumaan siitä "arman tulevaisuuden ta-
keesta, joka siailtyy perustuslaillisen kuningaskunnan hyvAksy-
miseen, siitåpA syystA 
.. tahtoo! kolokl Julkll. kllool. h".... , ............ lldI! 
"lllb:lmaan ta."aUan. 
Entente·vallat tietysti völittivAt vähät oiislA onneUomuuk-
sista, jotka pieni Suomen kansa velAisi pAilleen, jos se noudat-
taisi heidln ohjeitaan. Tasavallan valitsemisen seurauksena olisi 
lähentyminen Enlente-valtoihin, eUi,ålltyminen Saksasta hetkenä, 
jolloin Entente on sotilaallisesti aivan voimaton Saksan voit-
taessa kaikilla maailmansodan rintamilla ja lähettiiessä joukkoja 
meidän avuksemme. Saksa luonnollisesti ei ole pelastanut meitä, 
jotta me liiltyisimrne sen vihollisiin. Jos me valitsemme lasa-
vallan, voi \'annlludella olellaa, että Saksa joko tekee Suomesta 
saksalaisen kenraalin boitaman hyökkäysalueen Saksan sota-
retkeä varten englantilaisia vastaan Muurmannilla Oa silloin 
Saksa itse' pitää Ilä-Kaljalan), tai vie Saksa joukkonsa pois 
täältä jäHäen meidiit o"man onnemll1e nojaan. 
Silloin saisimme korjata Entente-ystlfvällisyytemme hedelmät. 
Vähintäkään epäilystä ei ole siitä, ellei Englanti heti luo-
vuttaisi meitä Venäjän käsiin. Eikä siinä kyllin. Englanti aul-
taisi Venäjää Suomen takaisin vaUotlamisessa. .Jos emme sitä 
muusta huomaisi, näemme sen ainakin siitä ellä - kuten jo-
kainen tielää - Englanti nytjo suunnittelee Itfl-Karjalan muulla-
mista jonkinlaiseksi Venäjän alaiseksi tasavallaksi. Tähän lasa-
valtaan Englanti tahtoo yhdisläii Suomen Karjalan, joka viiki~ 
vaHoin riistetläisiin Suomelta. 
Nyt ymmärrämme. mihin Enlenlen tasavnltalaiskiihotus 
Suomessa todella pyrkii. Entenle-vallat tahtovat parantaa Ve-
näjän entiselleen saadakseen siitä aseen Saksaa vastaan, ja teh-
däkseen Venäjän niin mahtavaksi kuin suinkin. 
ne tahtovat Jälleen yhdistää Suomen Venäjään, 
ja elleivät onnistu oLLamaan koko Suomea, niin ainakin osan 
siitä. Nykyhelkellä Englannilla kuilen.kaan ei ole tarpeeksi so-
tilaallista voimaa tuon pirullisen suunnitelman toteuttamiseksi. 
Miksi ei? Koska voitokkaat saksalaiset sotajoukot ovat tulleet 
avuksemme. Siitä syystä Englanti koettaa saavuttaa päämää-
ränsä diplomaattisella vehkeilyllä. Se koettaa turmella Suomen 
ja Saksan hyvät välili keinona 011 tasavalta. 
Tasavaltalaisia Suomessa edustaa osa nuorsuomalaisista 
»Helsingin Sanomain)) ja professori K. J. Ståhlbergin johdolla 
sekä maalaisliittolaiset. Alkuperäinen lasavaltalaispuolue, puna-
kaarti on, Jumalan kiitos, murskaltu_ 
Tiimä Iiilto ståhlbergiläis-nuorsuomalaisten ja maalaisliitto-
laisten viilillä on niin luonnoton kuin suinkin. Tiediimme 
kaikki, että 
maalaisliittolaiset aina ovat olleet eturivissä Isänmaan olemalla-
olosta taisteltaessa. 
Tiedämme, että jä:ikäriliike ja vapaustaistelu heidän kes-
kuudessaan on löytänyt innokkaimmat esitaistelijnnsa. Tie-
dämme, ellä he Venäjän vallankumouksesta alkaen ' miehuulli-
sesti ovat taistelleet itsenäisyysaalleen toteuttamisen puolesta, 
tiedämme, että he ovat Saksassa nähneet Suomen luonnollisen 
tuen. Ja nyt olemme heidlt yhtAkkil .uni ky.ymyksead. joka 
on ratkaiseva ilbmaen tulevaisuuden. seisovao samaala rivi,,1 
jAlkiriliikkeen vihollisten kanssa. liitossa niiden kansaa. jotka 
viell viime syksynA kuumeeoomaiseati tekivlt ty6ti. pysytWk-
seen Suomen yhl VenijAn ybteydessi - Enlente-ystlvien kao.... ,. 
., H ........ mt, 
jotka nyt professori Ståhlberg elunen§sså toimivat tasavallan 
hyvAksi, tietivåt sangen hyvin. eltl seurauksena heidAn töittensA 
menestymisestä olisi vAUemme rikkoutuminen Sakaan kansaa. 
Mutta juuri sitilp5 he loivovat. He ovat saksalaisvihollisia, he 
laplovat viedA Suomen Ententen helmAan keinoilla mlllA hy-
vlnsl . Siili syystn puolustavat he tasavaltaa - kuten Eng-
lanlikin. 
Heibin liittyy paljon poliittista omaatuntoa vailla olevia 
henkilöitA. 
lulll ...... ,,.j, j' _kol.otteIljolla, 
jotka sodan aikana ovat varustaneet VenAjAn joukkoja solalar-
peiUa ja ' kranaateillu. joilla VenAjAslA ja Englannissa on kulta-
IAh teensA myöskin vaslaisuudessa, multa jotka pelkäävät Sak. 
saa. maata, jossa jlrjestys vallitsee ja jossai keinottelijat saavat 
ansaitun palkkansa. 
Koko sodan aikana _Helsingin Saoomal_ 00 ollul Ententen 
pAäasianBjajana meillA. Ja enli 
p,ol. SlJhlbarg. 
Aivan viime aikoihin asti hio oli jAAkAriliikkeen kBtkertn .... 
aktiivioen vastustaja. ÄlkAAmme unhoHako. eliA bin ei ole voi· 
nut vastata armeian ylilAikirin. tohtori V. O. Sh'euin julkiseen 
kysymykseen: _Onko totta, elIA prof. Ståhlberg 
on .JJtII.JI jl.klrolll ..... kI .. n.n.Ita ... 
, Kulka olivat ne berrat. joita suojeluskuDtaliikkeen perusta-
jåt ja luottamusmiehet karttoivat yhtA tarkasti kuin ryssiA ja 
punaisia? 
H'rral .HoI.I .. la S ...... I ... ,,"pirIIII. 
MinkAlaisia asiamiehiå prof. StAhlberg käyttII tasavaltalaia-
kiihotuksessansa? Tuolla matkustelee herra Urho Toivola pu-
huen suuria sanoja isAnmaanrakkaudestaan, mies. joka viimei-
seen saakka on ollut meillä jiikAri. ja aaksalaisvastaisen leirin 
nuoria ajutantteja, ollen m. m. tAmAn suunnan tilapäisen Uni-
torven »Ad Inlerhn»·lebden innokkaimpia miehiä. vielApA sen 
toimittajia. lehtisen, jonka ympArille julkisesti kerAytyivit me!-
dAo kiihkeimmät saksalaisvihaajamme. Toisena aseenkantajaoa 
esiintyy maisteri K. N. Rauhala. joka vielA belmikuuSSQ tilA 
vuotta, punaisena aikana. epäröi kannattaako punaisia vai val-
koisia. mies. jota on ilettAnyt, kuten bAnen sanaosa ovat kua-
luneet, meldAn suomalaisten saksalaisyståvällisyys. Toiset uia~ 
miehet eivAt edes nyt jaksa peittlA saksalaisvibaansa. kulen Ieh-
tori Vöinö Ki\·i1i nna. joka julkisesti kansa lniskokouk sessa varot. 
laa tu rva utumasla Saksaan ja kehottaa luomaa n katseet m uihin 
ulkovaltoihin, lietystik in Saksan vastustajiin , Englantiin ja Ve-
näjään. hänkin n iitä miehiä. jotka eivät ole voineet koskaan 
ym nu'i rtiHi meidä n suoma laisten a vunpyyn löä ja turva ut um ista 
liittoutumiseen Saksa n kan ssa ainoana rea li sena ma hdollisu u-
tena. Uska lsi))ll hän vielä vuosi taka perin Venäjän vallanku-
mouk~esta hnltioituneena julkisessa tila isu tH.lcssa kehotl aa nuo-
ria miehiä olemaan valmii na, jos Venäj ä ja sen su uri ha ll itus 
Illeit:i aseihin Im isu u taistele maan Saksaa , OUl aa jii fi kfiri palnl · 
joollluuume vaslaan. Hä neen[,ö ja tuoll aisi in )kauko tl ö ~ ö i s ii n » 
valtio miehii nkö me ny t luota IIl me, kun he hakc\'lll korvau sta 
val'urikkot ilna n saak kn johtalleihin poliitisiin tappioihinsa ?! Ja 
lu uletteko. että nuo to isetkaalJ, pror. Ståhlberg miehi neen. oval 
mu utt aneet m ieltään ja sieluaan esiin tyessäfi n nyt isä nmaanpe-
lastaji na ja ' rohkeina puolustaji na ? Ei. sit ä he eivä t ole tehneet. 
He vai n peittävä t en ti syytensä 
houkutellakseen kansan tnawaltaan, Ententen syliin, kadotukl88n. 
Kun nUHllais liittolll iset ova t yh tyneet nui hin herro ihin, täy-
tyy uskoa elleivät he o le harkinneet mitä o\'~,l teh lleet. He o"nl 
katselleet kysymystä kuni ngasvu llasta ja ta sa" allasta \'Uin yleensa 
periaatteellisena kysymyksenä tai korkeintaa n pu h taasti sisä po-
liittiselta kanna lta. Mu tta sitä se ei o le. Yleisiä periaa tteitu ei 
saa oltaa mäiil'ääviksi Suomen kansun luleva isuudelle tä na koh -
t ~ J Ol'i k kmllla helkena, Tiiy tyy enn:lkkoluul ottomasli \'alita se 
h~lIit uslt1 uoto , joka yksin a nlaa htkeet meidii ll nyt vuh 'ulla 5:la -
vulelun ri ipp uma ttoUlu u temme säi lymisestä ja lIl aalllme su u-
resta tu levaisu udesta. Hll llitu slll uotokysy myksen piiilpaino on 
juuri ulkopo liittisella . ei sisäpoli itt isella puolella. vieläpä siinu 
määrässä, että jos me nyt teemme vöilrå n vaalin , menellävll t 
vi lpittömaL ta snvallala isetkin lähilnlevai sll udessa ka ikki ne loi· 
veet, joita he maan sisä ise ksi uudcstirakcntam iseksi nyt niin 
suurella ri peydellä ja ta rm olla suunnitteleva t. Meidän on karis· 
leUava kaihi sil mistiimme ja ka tseltava todellisuutta semm oi-
sella kuin se on, Meidän on vali ttava järjestys ja terve kehitys 
- ei anarkian ju sortoa. meidän on vali llavu Saksa - ei E ng· 
la ntia. meidän on va littava sa ksa lainen pri nssi kun inkaaksi -
ei tasavaltaa. Nyt on hetki tullu t, joll oin 
Suomen ta lonpojan on rayllltlvl rikki noiden herrojen punoma 
vl lheverkko ja suunnattava Suomen kehitys rauhallIIta, varmaa J8 
luurta tulevailuutta kohdan. 
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